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．感じる かかわる 「伝え合って」つながる 楽しい図画工作
対話による鑑賞や，絵を演じる活動， 制作の途中での「見せ合い」をすることで，「見ること」
「見られること」への抵抗感が少なくなった。また，「見え方」を意識して表現を工夫し，友だち
とアイデアを交流しながら表現するようになった。「色」「形」への認識力の高まりにつながった
かについては，対話の鑑賞で友だちと注目しているところを交流したり，絵を演じたりする活動
で、作品の表現を精緻に見て考えるようになった。ワークシートを活用し，友だちの表現への評
価や自己評価に取り組んだことも，見え方を意識した表現へと結びついた。
今後は，表現の中に鑑賞を取り入れたり，鑑賞を深める方法の一つとして演技などの表現を取
り入れたりして，鑑賞と表現の一体化を進めていきたい。
・多様な素材体験について
今年度は、木・紙・土・金属・プラスチックなどの素材を扱った。鑑賞では、油彩，水彩，版
画，絵巻物を扱った。素材によって表現には特徴があり、それらの発見や気づきが多かった。ま
た，気づきを表現する言葉が多様になることは，感覚や「青操を養うことにつながったのではない
かと考える。
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